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【摘 要】 文章对各种高层结构体系的实用性和经济性效果比较后，26 层住宅楼设计采用框架－剪力
墙结构形式。在风和地震作用下，对其各项指标进行分析比较，说明采用框架－剪力墙结构形式能更好地体
现结构的整体性、延性、耗能，供其它类似工程设计参考。
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结构形式; 上海中心大厦，主体结构高度 574．6 m，巨型空间


















变形。在 20 世纪最早的框架－剪力墙建筑结构是 18 层的北
京饭店和 26 层的上海宾馆。
1 工程概况
某居民住宅楼，位于城市郊区，地下室 1 层，层高为 4．5
m，地上 26 层，地上 1 层结构层高为 5．5 m，2 ～ 26 层结构层
高均为 3 m，结构总高度 80．5 m，建筑总高度 82．6 m，总建筑
面积 12 235 m2。鉴于该高度，参考 JGJ 3－2010《高层建筑混
凝土结构技术规程》3．3．1 条，最大适用高度 120 m。抗震设
防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0．15 g，地震分组第






采用中国建筑科学研究院编制的 PKPM 系列 SATWE ( V3．1．
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总地震倾覆力矩的 10 %但不大于 50 %时，按框架－剪力墙
结构进行设计。在工程设计过程中，大多数情况该指标建议
控制在 20 %～30 %左右，过低过高，都会影响到两者的刚度
分配、剪力分配以及协同工作的效果。本工程在初步计算
中，框架部分在地震作用下，底部倾覆力矩在 Y 方向占有比









力不小于底部总剪力的 20 %; 若不满足要求，则各层框架总
剪力应取底部总剪力的 20 %与 1．5 地震作用标准值且未经
调整的各层框架承担的地震总剪力中的最大值二者中的较
小值。一般情况下，如果合理的设计框架与剪力墙的刚度，
框架的剪力分配大致会在 15 % ～ 30 %之间，满足工程的实














程上采用双层梁，即 300 mm×1 200 mm 截面的连梁设计成两
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